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Проектируемая территория среднеэтажной жилой застройки граничит: 
- на севере – жилой застройкой средней этажностью (до 5 этажей); 
- на юге – с административно-деловыми, культовыми, культурно-
бытовыми и торговыми учреждениями; 
- на западе –Школа и детский сад; 
- на востоке – с территорией военной части. 
В настоящий момент территория проектирования заболочена и требует 
частичного осушения и выравнивания территории. Так же предлагается 
организовать искусственные водоемы для отведения воды с участка при 
помощи дренажной системы. 
Проект выполнен на участке площадью 6,84Га он соединяет 
градостроительные фрагменты и ландшафт в гармоничное целое. Он создает 
знаковую городскую ткань, поддерживает существующее озеленение, 
позволяет лесу проникнуть в город, образуя там «зелѐные комнаты», 
предусматривает посадку новых деревьев. Композиционным центром 
является «зеленый луч» – благоустроенные прогулочные зоны с беседками, 
скамейками, цветниками и водоемами. Этот прием позволяет визуально 
дополнительно раскрыть дворы, а также создает динамичный образ всей 
застройки, высота которой меняется.  Застройка сформирована 
преимущественно четырехэтажными секционными жилыми домами с 
небольшим включением трѐхэтажных точечных домов. В каждом из дворов 
запроектированы площадки для отдыха: частично это – детские площадки, 
частично – площадки для тихого отдыха всех проживающих. Площадки 
предполагается обустроить малыми формами, территории дворов в целом – 
озеленить. 
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